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Facebook Improving Faculty-Student Communication 
av JOHN KENNEDY 
c;.c.·"'" "•~r and he h.1, .1 F1><<"bc>ok ii;ruup • ~h.· 
AW. -u then-·• inlomialiua lli.it ro< it'll 
up 1 \;(- II Joh t>pp0rtunih or om n'\'nl 
ll'.!mdiody COC1tacts rne about 111 B. l 
ht·~ . !lhtt ll dK I Ito 11 h:1CC"1'<-.ok. • 
rah·. but J·,,l·~book (~ VIM}' n·IL'V'"Jn•; 
~:.auumd e.aid. bcebook - - • 
........... """:.· - ........ :~ ~~ ... 
Sil'ln' it. uico::ptilld'l. l·...:o:book has 
bt:otvJm<' a ' rt~ hub tor Mu&mt.< IOCial 
intim11C1>11n .Put tlla5c 11tung 1hrough 
foc1Wd ;ai11d di1 1ng m Uie l't acli-Out 
Ml" not !hoe f•nfy Or>1':J i;h;•rlnlL fll"'tl<)(I 
aOO bn:rw'li.nll: 11rofiks 
So •eraJ fati,1Jt~ 11nd 9dnl Ill U'll• 
tiw m••mhrN h;in• tnk<"'ll .1d\1u11.- ol 
f11L'thook. c1eall.!~ rr"hll."j and 1n!<'I· 
oo:Ung "'ilh oth.-r ~Rff u .,..,.n as i;.ru. 
drnta. 
11Ktboc•l: adroit an~..ine "'•lh o 
' lid coDr1le " ail a«<nmt (one that 
"11,i. i.11 edu}. .aJ!•_owlog bcu!ty, adz I 
ncn1nt•H11)o:l profC'SS•'" h'.1 r.-gtst r "i!h 
the !<itt'. 
WA!kila" d;i1~h" Reba \\alkinir. 
'i>lll on the klcJ of Hov. ''' t-11ff 
brmitonf<~k 
• 1 J:..Ol m\ f Nt int .. mdup U1tu~1 
h• .-book," Mll•I ilrli11 a brofldt\1~1 jout· 
n.ili m ri1Jjm. • .\dministn.boo pul the 
<ll•1>eo1tumt)' on f*"bot>},. lbiil ~ 11 good 
1b1ng. • 
She addoc-J. "But P.•me of the things 
wlktit li•h do ond AA.y pro!•"tl!IOfll, and 
'1dn1ini."'<lrahon <loul nL'l'd w kn°"'·-· 
St.I , llODU! fut-I that hacebooli. ut 
II)' can he rn»imi:zrd 1f puif(!;UIO 1 · 
the iite to oomll!umote with ttudrut'I.. 
Othn,. st.ind ti) \.lni,Tmt) Imm 
I ltt'f'<l (OU I Wl("Jhll1 mellwtk 
°Thtlr. tvh Upll '11!·11 
by ... tiio.:bfac IV tJ1 II J I .U .. 
t rol:'I 1 c "'ith ucl 11 
Bclindo. 11;,_.J. ttferrinf; lo H°"""ard'• 
em.1 I!<\ t..-in 
Juilll)I" puh!ic wlatioN roajQr SK'Ofo 
E.dwanl.~ freb, tluit 811dbo:i.nt is VI 
a•kq11Jtt- roe 11S Q( i;.1111.\1-11 romrn ini· 
rMkm with pt~K 
"\'i11J1 6IJl'kbolinl. IJ1ey c11111..·ont:irt 
11~ "'-i1h.--.rrt lwov.1rc i:ill o>i our tu 
~·Ed... .. nhsaid. ~ldoi•lthinl:tb~ 
ah· 1IJ))(.onfacfflo..kJ.t I 
.lowt•h Emantwl, BP"'C"'l o.i.,li1nt 
l<l the.- Dt•an ol R<"fii<k-n« Uk, kip into 
Im f11C'!'book lll'Cuunt two to th~ tntlt"S 
di.ii)'· Hit hl11 111'('<1 fo~iook to pnhb· 
eixoe ~iderl(r ti(e C"o1"flL._ 
"lftllnl"~flt ... 11) l<>OOl'Jliid;t(U• 
drn!ll And tc>findt1ul ~111drn1 it1trre.tt. • 
1'.11i.aimd 1o1i<l. ·u )C<U wiwt t. n:ia.11>· ht' 
Ill IUl'M' WI h ftU litnts. )'OU h.t\T to m«t 
thrm whrr~ they Ill"• 
"I Ihm); M'• 111lotht1 w-hklo: f<>t liC11-
d1·111J to i:.et to ktl'-1>'' lhcif ptufesp_,.,._; 
uld ""°'' l'111ua Pt1tu•.1111a<l1'1nc1111 h-
1k rt"l.itioN prof<"Ul'lt ... tio •U11l<l ron 
ai.lcr n'l_IPktinir; 11 f«ebook profi.ko "I 
think both pertW:!I r-.bnuld ~Jl (llw-lt 
profil.;s) pro{esl.ion11l bt<ai1L-.e ii it: I 
rcp~ut11ll<>ll O() 1u, · 
For mnm· • ,f Howt1.rd s admuus:tra• 
I.I\ e and l'.al-uk) mo:ml'.>t.-n. h:c:•-bootc 1 
8\1.:-ndt ~Ul)<I tb•• offitt Emnnowl 
bu w.ed the ~itc to Ii.Iii up with old 
r-J&sm1.,.lt'!l 1111<l ha_~ .... ~ found a rouo.in 
oo F.wchoo•k "'t.o he~ nnt Jl:'o:!I in 14 
n-a.r.i. 
l"rol :j.hrlton. f'"\tt\lli\o• "I~ nt 
to the Vice Pro1o-oo:t 6or Studt·111 Afbirl. 
Ctta!eda fa«hoc:•l. ~1).'talk<l ·Gr°"n 
l'olk.s ·11 1-f.,.,.-;•nl W11h N I~ ...uies:s on 
Fao:ch<>ok 
~­Studon1a. faculty and ldtnl!'11*1nWv• m.mbof's shllt"8 mlx.ed views eoncem-
ll'lg the u.e ot F~" a mHM for contactino lt'l.udent•. 
lldlJ>d.J. W.U..ln<1,,<l11\'d.OI of ~"l\Jdtont 
Actf\itiCll, alJ:O ftc'il tlul 1<'11~~ P 11 
,..Jua~ too,1 in 11.'h1y1111t u1.fot1Qllliu11 
10 •tudcn~ ('olpttia!ly in .mor1.n0110C" 
si!Ulltil>11". 
"M)· da~hlet a fm;hn~n b""tt 
C. w-n ·1~ ~...-irncy i COil m1w 
Q'brin. f--~,J:: mav bt<crnne a more 
wld 'fil(~. allt'ml!tin• "'"')'for adrnin. 
bl ration 10 cont.ct 11tudcnl:1. 
·we. as adtu.1nil lhlc>n, Ii.a'" tee11 
time nnd tinM" nwiin 1~1 Hownrd 
enuul doe":n"t ·work lall<.ll infomMllOrl 
~ l!4n1wr mi:AA1 not he ''"1~tl) .M.'("11· 
l)U\'(1 of 511:11<:.tnt ~ 
!Q.,.h<-rm \mri<l·R.oo\c ha." IXK'<-d • 
1lf1010 alburo lrom l-low11r.J'11 C1mrttt 
011ydinnrr 
·1 tlunl: F.ebook tt bettl"f than 
"h'SPI 11'11 mot\" 1rr • t:m11m>fl 
d. ·11"1 hmit"'1 to ~·1~ 
"""""' Ail llM- nu 1iber of '~ im."1faL1;10 11.nd faculty :111i<1:111bo,;:s (II' F~\'. 
Ul(l'ftlM', wlill 101kn1~ ho•gm to ceiuor 
thrir profil.-.? 
"I "'vukl probllbt)· dun~ l'\"rl)· 
1hinp F .. -lw-11nt .. 1i.I "';1h 11 bugh ·1 
'°-011liln°1 w11r.t mv tNdier.o kn tng 
th111 D1ud1 inlm:n~1i&buul1~•· 
~ a DOI .1,11 indintld t• C'dit hi.:: 
profile 
"It ni..i.d\1 croa- my 111i.ndbut 1"1111101 
rl'llUy bodw·r<d-• 1hc ~Ml. --ilw.)· 8l'C 
"''~lh~·li«'-
Accreditation Important Component of College Education 
BY ANYA ALE.XANDER 
c:.-~M.-
f'rop..)~!11 to c'hantt" •«redit11Uot1 
~Lindat& a.nd 11dmi.ni,;tntinn of ftod 
«al stu<lent •1•t to th~ rwt>ou'• h f:,het 
insti111tkinr. •rt.• cum-ndy undrrgoing 
11.n ex.ami.n..alion b)- tbe Bush ad.mini$· 
tntm1f1 ('OC'll1u1~on of hlitlwr tduco· 
tioo 
Jn litr.f1t of "°"""nfit accr'"'htiitio11 
probkrns in thr ('.ollett~ nf Pboum•("), 
lhe<c IW'V>' prapo1111L .. raise ~con• 
tt-tb tt> a<lttutthtt-a.t-1 aod i.twk-11lti 
nboul the mNining o( ll«t'C"ditalioll 
•nd the d!•'Cb o.f belnll w11l11.~1l 1t 
·11 l~ \'t't) import.int tlul in litu. 
uom of high..,. .._..arnms arr •«rrd· 
iltd.- ..ud ~vid \\'oodt.. .~;ctr 
Dtt.11 ur the Jolin H. Jt•hm.vn School ot 
C<lmmunic;itlon_.. "h nlC"JllU 1lu1 thcy 
h11\'\" met IJll" proh-..,..iooal ~t11ndllnbl oof 
thrir r ... ld... tl\11 tom(-1 !m..-act'f'(ditll· 
tjoq Ciltl ~tillc< crrntnity.• 
A«o1Jln1t to the t.: s . Dcpannw1 1 
<lf F.duutinn, 1h'" t:lli>l of ncctt>.iit.:>hon 
is IOt'OSUt't' tb11t edue..Ucn1 pru\•iJed by 
in"1Jtulloll:f. of htshf'r ..Ju . 1 n 1 ._..., 
.un·ptahlt-... \·eL .. of qu •bt,.- Ar r..ditil :. 
"'lil'nd.-,;, whieh nr.- pri· 
\'ate edu.caliona.1 i1$$0-
dllt10M tof r('Xl(l 111 or 
n.alloUJl K<i~. de\'\"lop 
.t.••.J IJllQ.11 <l'i!l!flll •1id 
condu« pttr n·Jilun. 
tioru. 10 11.SM!Q ... tiether 
thciee cr1ten11 a~ met 
1n .. 1itu1ioia Jind/or pro-
i_rµ.m~ llial nque11t >tn 
owocy's e~al1Uolion. and 
mtt'I nn agency's crllr• 
rl..1. •te lhcn "atc~l11"'1" 
b~ thl\I ~('nc)'. 
ff .... -ud t.:ul~ll)' 
u; eumin.cdan.d t«ll!'i•dl 
aitcfto(I talion for l.'lll"h 
•prcific cnlkgr or 111'.hool 
pfO!tram "'11hin tbt- ulll· 
\•r,...il) nnd for thr M'C'r-
aU u11i\'\'M-1ty. 
TM~ of B4il•lneta I• tht first In th• arH to be appt0\!9d by the A•toelotlorl to 
A.dvanc• Col~lat• Sdioots at 9-usincss, Of1l8 ot many accred tauon 91JOnc\H who av• 
uat• hlgtlef ltducatlon IMt.JMIOM ti.Md 00 ...... , .. crl*ll. 
!'i\"lmUC'1 P_...:han. 
.\."-OCioate Ocan of th< 
~h1.o0I of 6USH*8, bt-J!lr'U that 
bring •ffili.ioted with lhr ~j lioo to 
Ath"l1tttC~i~teScliooho!B nt°" 
(A.\I.. K), n int mh•)l\AJ ~,,.,j 
crcth1 .. linu "'~· n.i10•tio11 !""<' I 
bt."\'.il\JSlt How.,r<l Vni"\..,r•it~··11 Sc;bool ~·f 
Btn.ult:98 i:I lbt fll'1il m t111e •re.1 to gt'l 
th1t11u'CTr<litat1iOn. 
"Thi n>c11ns. tbnt the orpni~11io.,1 
has 1"«1.'(tll.ted tb prodm:11\"1ly ui (•U 
r l:'ulty, ' •.en ,. 1 d, 11;. mcnl 
pral"tkf' and thr q11-1litr of le11n1i11;1:; 
l'8&1:b.t!l t.a1d. 
on probl.l.IVU Sunut O\la. oiOphomnrc 
phnm\ll('ym.TIJOl is fnt lr..tt'd11bout the 
Colley,c of Pharn::mC\· bf.i~ on a«rOOJ· 
t .. hl)ll. ~rob11u,m. 
I frc tMt th111 • un~r-. 
5*.ress, 11~ I.bat Willi o;omrth ~ that 
f.-b•111ld hb\l" bo•rn dea.rtd up 11 long 
lim~ llJ!P. Aa 1<1ud~n1~ """' ft'd hke 
"'e'tt ~uck in the mkldle." nu.a !<aid. 
•t ..,;_~h the ad:min· lflltio11 •nuld 1lf' 
mo~ •ro.:111'1111oo.btirz. • 
t1i~rl.-.. W11lkrr, " fourth )'efl.I phar· 
nUK.')· $tudtn~. ~and f~ that !he 
l'1 1>o:n;ily wi I 1;.il.t a mott b:.1rlo cm 
ppro;ich l~aw.e- of 1h .. rcOccll•>n it 
has b11.l Oii lhci un "'1:nlt'. "T!t "30 
how cC'11--llin people 1111• ftot doma tbrir 
Job; W11l\cr 1.tld. ""!be bmldm; con· 
diti·l~ and the- f1'.., j'-'('let 11 cut of lac· 
ult,.- mcmben ;.in-ow I hr d.rpanml"flt 
canl'Kl( be Jh<"<I -O\l"i" 111l(h1.· 
H(l..,.l'\·cr. \\"111\'.cr brllf"\a th .. 1 
wh11t hiipJ"'ns nm "''II bt' le-fl 1p tu 
the prO\ml uu,tea 1111<l aiuckn1 tl'P· 
l~tDti"\·1·~ 
Fashion Shows Become More Frequent on Howard's Campus 
BY ASHLEY W1l.BON 
~· 19V. 
At Howard Utin'\"ft<1l) th" 
biAAl'f'I fa hwa daow d 1rinK 
Homl'COlnlni:_ .,.ttlt. Sormally. 
Mudent• attfnd a n!Olkl call 
nnd lit(' j-u<lg"'-1 hy 1nofru.1on• 
111 modd~ 111id som~ uudt'nt~ 
¥<ho aUl'nd Ho"'atd U11n..-niil) 
lh1ring tht- 11h~'o H~ud iitu· 
dl'nl.i np the rnnw11r with the 
b:tf'M f.uluon t1ends "' the 
mion ind alltion 
UO'lllT""o'C"f, so 11tudenhi 
ho.'"' n tN that tbr1c bas been 
•n 1n01d1n11tc ~ol 1mc r•I r.h· 
ion diov."t. <l 1rin1t this ~mic 
:>thciul )·ear Tiirre I~'\" btti1 
i<""\f"Tlll Ihm. put •>ll h) lh 
African Stu.-lcnt .. A.'IS<Oeial~ 
The 11Jwrti. 1na romnutttt 
fof thr Cotton <.""'luh hOl<tod a 
fuhiOn "bow in 81.airkburn 
tu .. 11uw the allll~ •lutu.g ti~ 
H arkm R<m pc11od 
The l'nwtt1ity Fii.! h.inn Com1•il 
hm1 also hoMed lin"t·rA f.*5hl(ln 
ghnwi; thlA )l.'•t 
·1-·.m n slw"'" ar~ "•I 
common. F.vef)une is tf)ing 
to do thei.f O'Wll diwg and t.hiey 
1>«iJ a \ I ' I<) hO"-"t--"t.' thrlJ' 
f.Hltkln.• a' I F.bom &int<4. 
sophocno1e bwlogy maivr 
S.w1c uudtr'lh ~pttUbl<!' 
tMt f.uhion ,how hn\T brr-n w 
f~u..11t because of contit1u<>W1 
fai.bi.:an trends. It ba1i b«~·m,• 
a part of cultur" to dt•"fil' f.l!lih· 
imiahly t'!lpcci;illy on How-.,.rJ·, 
can:pUJ. There ill\' d1ffrtf'"nt 
~I'" o( (&llhkin th.it thl' \'11rd 
«-rabrnl"l'S l""\ cryd.i>'. 
"It !!I hind t !<la\· o top of 
f.u 11011 hett al UO'Wl'lld l'.:\o;t)' 
ti mt 1 "'"alk onto th!: \.an.-1 think· 
lllg I an1 equipped With the 
t.1ai: l".-iit, anothtt Ul'nJ ha~ 
arose: said F.rin E\1111,., 5npho-
mor~ 1>1ml )ounl41Hm m11)':lr 
A~ •Tll M thit noev.• latbloo 
tnndt. HOWllrd l"nhTt~il"\ h'" 
t1Jr t«l atU<k-111 de. i~ th.ic 
lawe lo ·l'Qw off lh1· r WOfk in 
lhCI f.UlOOn hows.. :-,,: l CM I\ 
do H watd tudc-nlll &howc~ 
I h«-ir OWfl dl'!;ij,113, local de'<iK11~ 
e C< ntnbi1tc thcu d• lhm to 
mo&:-:,. in thr f-.hilon ~ho"' in 
an alh·mpt to t«\"l\O' loc•I bu. . i~ •. 
I h-11' r «JC1trih1rt.-.:I 1 "t' 
al ~n idc~ and dotht1 ~ 
10 die r.uhwn .. sho"'.i ht-re on 
c.1n r11~." 511j,-j Will \\'hi1r. M)flh-
o~orc f.uhion mr1dundi in~ 
1n3jor "I ~l:plrd the wom.-n"• 
Q:iru, <hl•MI, 111wJ f.birtli, and 
lllw cr•·.1t..d thr men'• blJ:J .. n. 
r df'l '"'l!alllhirt'f. jl'11n~ ~mJ 
"' Anothc a.cpttt 10 ("!)':' <kr 
\' rlJ.'"' m th *~"· -• oo 
1hr muhipl•· r ..... hion 1how~ 
b.-1..J. on uinp1a U.no.k !tu 
?><- thl' wa.lk.1fit: roa(h d}. 
ro•oiraphl"r n..-1 llt&l:l' llllna,; 
cr for 11U IJ1oe ~ho" . Pr1tc1k•·• 
for the 1'bo•ws 11no run l'l~kh· 
And th•• mcxkb .ar.· fitt"-1 nnd 
crihqt1iN on thr-ir wnlkinf;,. 
·1 ha\e bec-ii int~ f;uhion 
ind· 11") ..JI m) I f,-. and I c11n 
nol • myw-U ii.ling aM111ing 
ehl" said lAndrr, fre-hm:1n 
l'>roadr;ut )OIH l I m.aJor 
I l t.o.... C'O pe-
,Jtt he! J at ~l ri;im 
S•)r1h C.wl na ~I 
h r hi torirnUy hJ,,,·k, 
1nthea1e11 
when tl nkiug about i.1 ''lio1 
how. 11'1 It "'nil K thr dla pon 
oL\friciln·.\mt'riam pcoplt tNit ;ii 
IHI." nple'-C.'I t"'1 "fhl>l I~ bidily 
Vff"'Aklll m the fuluoo shows 
hdd on H ........ rd"• camp 
• . 1\11>:11 h.o-!\l"enw:-.a 
101~.,. .. fafflion a.n<1 luo\'t' 
fiui. but the 1 ode of th~ 
how. Jo I kt the .b,... 
"\\'ith ~ch f.ri.h1011 I-how. 
• \h!Jert111 ~ptt1 (•f fash n 
ill r-.)rtrl)'«i. whrthtt 1um 
mrr or fall cl.atbing. due:); o~ 
s\Uiny ""'1011ll!n. u.1d RaymoDJ 
)I !'ff, JOrb m01 .. ph tc I 
1br1 py ma.Jnt 
~· Lanik!r llt a:.i,)l},.·r 
Fashion shows on Ho"ll•td • CllfT"IP'I• not only h~ht w,;;nT" 
trl!nds, 00, •190 that ot tile grea1ett African dlaspon. 
Tll1l e J:-3[illl 1top 
Survey Says--. 
Rt..:il<-ti1'lg ,.}-\c I filll<>p 
it'l '-.:l;1ss is J"l<.,l a g<-><-><.i tl,i1-,g .... 
THE HILLTOP 
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n,u 
Are you artistically inclined? 
Do you have a good photographic eye? 
Is writing one of your hobbies? 
IF SO .... 
The BISON Yearbook 
is looking for talented individuals like 
YOU 
to be a part of the 
2006-2007 
BISON Yearbook Staffl ! 
Applications will be available in 
The Office of Student Activities on 
Monday, April 24, 2006 
Please contact the Bison Yearbook Office 
at 202.865.0036 for more information 
Tl-ft: Hll.J.TOP 
41N1\TION & WORLD A ''-'II 21. 2006 
Who Really Controls the Hip Hop Industry? 
BY AN OREA TALLEY , 1 1, rl ,, 11 1 , r bin I· 1 1. , I 1 , • 11 ,, ,,, ["o ntrolli11A l'•ml,..nl 1 II ,. fl .t. J.m .. t "'' I ~ C· 1 1 · Tl'·1.,,.111n..-r1& 
b-.11 <B p II· pl Iii 111 .. 
~·r h< uul r.1p-
1r NKlo ., r 
I rofl· l'alll ·>II 
oH 0:100 ,,. 
.1 >II ban~ 11 lon1l r1 I 
p«.d ·f •ii• prtf•:C-llllH' wlm I .1. 
.,....,tL..J "'ith ~m· anJ MT\ 1 , 
·--------··-
"'fh• Big Four" Rocord 
~4"411.s M?d the H ip Hop 
Th•y Own 
,JrMrsal M11.$11t" Gmup 
·111~Re<otd.s 
Alhrm!Mh Eni-.rt..nmtnr 
G·U11.t Rflcoros 
Sh.t<t1 Record$ 
"1$Jend~J/JI ~Gtoup 
Da~ OB# II• SIC GIOI p 
0.' Jam RC'OOl'ds 
t>'ll Soul Roconh 
Di 11.NtJ.bg lfWi P.~ RKO'dai 
w.tr>d R4'COl'ds 
Roe-A·~ RtcOffb 
RuSS/61 Simmons Mus.c 
""""' C.uh MOl'ICI/ Recolds 
1y BMG MvfJC Enhmo "'7llflf 
'Collmif'lM Rtcords 
'Zomba Mt/SC GIOUP 
SoSo{)(ff~ 
LoF.co Rocotd:; 
, .ct i rot"111.i.:n:.I J hip-hor ~ 
' 'd "1th I" )\•;iri. o' nprri 
11tcg11-
"""""Soll C-• .-..i. G·....,. "-1111. •• _,,_ bJ-""'..,. ~nr 
U1>I_.... l.lu.ie OrOup. TheO.- ._ ,_,,iy IOUncHod .... o-n I~ 
"''*- 8i.cl Walll!l'Ml WflO of mcii. ltl CONJol ol lll•lrrae9f''? 
i.:nrpor~t \1roenrnl h 
l11k IUllll'l~h!tiog\'«) I I m1dt'U J 
n.uk II ~Ir. 11'1 t<iAK. •" I) •Ill' 
,,... ' d. Pfl'll ·111 lab< ll, (llw 
11J1 tr: ., • •• II\ n~!tuU I b 
It rl I I HI 'fll:&•I 1r1h"1 
• h So)!"· or k\f<: 
"nl\ nw.on ttb.i mrn 
<:illl' • .\hrin- \ml-nc;u:i] ,..,)tun ~ n...Jdinin( ibtlf 
Bl .~~ 1111 abli· .md ..-Oll'f l-1 lllCa< 
ft) .• ~Tl~ to~ •'lP1 t ·t'llb 
ri,dlln.;wr. <JUl''ldf t riint.l1b11.~1~ 
the tn' n•'l"ITll"nl ri;¢ll &1 lllO I dun' Iott 
lidJI n-<min( oar """ \\ \ wt li(i .C 1 ""~'._. 
l>"'l:(al'l'. t'b1• \fl"IC \I 11r.1.t1S11~pn~ 
"111<' <ntTr: ,. ·~ ar6.:lt~ •boot bbi;~ nrn ha!. 
ft<Jlh ..,.,.,,,, h• \I, i111md>\5tht...-rlf.""1 
l" rpt" ~mmt~;il1'tx.;omirt;;dwmm"" 
v11:11h.1:1«ian!rv lb:k.olid.lrit) baa..., bceu.1fal, 
~•>CJ<l.'<I bbdo.~,but nunori~u> romm,;: 
1 lolonrof'Abllc o\lrwrics !Mpli.i!!t..OUrNXI 
higlri • So tJv. lfll) ... v 
l•ltirlp .. 
""" 
-· -- ·--Tl'lt *W of l'le bl9ek ""'" 1111• Men wl'ttllon .tlollt 
rr1q.....,tty •tltr tilt Ntw "0tk llMiM •rtldl. 
l.:ib<f " tlie mdoolry Int """'°"'' 
.1J.,1><· h.:i~ PfU"l<led I boltlll' f._,r 
.:ih.:1111 -11 •wlf-ln""'" ,-,,fl !U"li:ll 
ndu.lmt;. b~. !lu 1.1 khHnr:., 
... ~,·. JIKI 11du M-.:1 ).1obh llwp 
WameY" Mu11C GrotJP 
'Att.Jltrc R~s GtOUP 
AH.witic ROCiOlds 
Bod Boy 
To receive a pair of admit-one 
complimentary movie passes 
to an advance screening on 
Wednesday, May 3 Ro 
.!J1_7~ 
Stop by The Hilltop's Office 
at 2251 Sherman Ave., NW during 
business hours. 
www.misslonimpos.siblo.com 
No purdl.aM necMMlrf. SUpplles ltmrtw. fht como. rirst &erved N 
EmploYeff of Ttle Hilltop ere not eligit>I& · 0 ptto11e ctlb_ 
OPENS IN THEATRES MAY 5rn 
J'lll HJLL roP 
APR 21, 2006 NE-VVS 15 
7he Office of the ~eAo of the ChApel 
invites 11ou to heAr IC!fnAmic speAkers in the persons of 
l>l'. C'o1·11PI ft \\'p, ,~ 
I 'rof'<•-,.o.;or of' U<•I igio11 
I 'ri 1w<•to11 1·11i1l'rsit,1 J>ri 1wl'to11, .\'./ 
**April 23, 2006* * 
J ~ t' ) t• I' f1 fl i:J P 1· o r p -i .-. o 1· 
jJ f) t f> f' .. J. c [>J fl t' p, 
J>/11111111('1' J>rof'<u;sor of (11ri'if iu11 
Jlor11/s & J>11o.;<:1 Jlinisl<'I' in tlil' 
Ji<•111oriu I ( 'J111rd1 
ll11n11 nl l '11 i n•1-si (1 
( ';1111l>ridg(•, _)J. \ 
**April 30, 2006* * 
r~ t• I' U ti I'd [,. R i r ti ti 1·d o:c; u n, 
lll'ltn o/' tlu• 
. \111li 'l' 11 /fu1Jlii11 J/('11101·i;i/ ( 'fw11<•l 
l/011 ;in/ l '11in•1sit,1 \l'11s/Ji11gto11 J)(' 
**May 7, 2006** 
~ervices Are held 011 ~i 11 fl cl a} tl t J J '. [) [) n Ill 
i11 CrAmto11 CZ\uditorium 
We look forwArd to seein9 'ou!! 
2006-2007 Donor Scholarship Application 
Donor Scholmp Applications for the 2006-~007 award year will be 
a1ailable from 
Monda~, April 17. 2006 throu~1 Friday, Ma~ 19, 2006. 
Students may obtain an application 1ia web at 
1nrn .ho11 ard.cdu !inuncialaid d1mnlr d I un or from the Office of 
Firiancial Aid, Suite 205 of the Johnson Administration B1nlding. 
Interested students are encouraged to complete the application process 
invnediatcl) to recei1e IUI consideration. All applicants 11ill be notified 
1ia e-mail, of their cligibilit) in mid-Jul) 2006. Direct que~tions to the 
Oflice offinancial Aid at (202) 806-~810 or faud a hm1ard.cdu. 
Tl-IEHILLfOP 
th l 
' , '~"· ~-r 
BLACKBURN STUDE:NT CE:NTE:R 
~o .11l@a,. 8P'· 
Please contact the Bison Yearbook Olrice 
~ · .~, 
nm HILLTOP 
The Hilltop 
EDITORIALS e3 . Pe1vpectt~ecJ 
"' 
Bidding Howard U Adieu 
·ni. )Wf l1o111 bloe!111U1 iotn-· 
('IWfl&(l!W W('"101!~a~'­
out1ting hurricane ~n. 11 !<ll!W 
uf pOOo.·..i •-aiid.tb aod 11 ptttl)· 
r!Cnting c ... mpui; lif(>. 1bl'tt ha\'(' 
bttti Up!'. dawn11 •""I !llQ\'1~ 
J'tll for il"\'(:ryo • , 
nnd now 11 I' llrnt" to 
pu.pc:r and it has ddlnitelv btni 
diol~ 
Thcrc h:l\"t' bern tomt typo!' 
in u~ tvne., 1'1tul1ur-J.l ernn 
11nd lllck of W\'t'hilt on «nam 
bosurs, hut plea~ t.,m.,.mbcr 
Our View: 
OCIC II Aft' ~ productiH! r.i1m 
Diet Plllty, ~ out aod cojir, 
vourrrlf to tbr fnlll-.;t, hue (Oflll' 
b.k i.n one pitu l.m.m from 
t}w mlsta \t )'OU 1:11;1dl,' tn tlte 
ptl'\'iolu; )'f'M n:Jd tM:um to t~ 
Mta11 foa!Rd One 
lh na. t has 
t«<}' fatt>t.'dl. 
F<if llOl'fl(', lhil k 
lbe Im>~ of undl!t· 
gaduat~ echool fll)(I 
ttw< clolililg o( •llOChl'f 
chapter ol We. For 
JVt' •rould like to thank our read~rs 
Thr Hilltop bv tbe 
~<If Jl'1ldhnet. 
and wish ei'l!l)'One a safe and 
prosperQuS sumn1erl 
1'hough )"lllil d·~·1 
lW>-ctopubfui;.hap.ptt 
~ ik¥J] nel for )UIQ' 
..elf nod priotitioe )'OUS 
ot}t<'.'111, thrt"I' llrt tnort 
good bmcs to be Md 
al llo.,,ard l:l\WtNI)' 
The H Utop WQuld like 10 lhilnk 
)VU for )'OW toUtin I support 
.. w.1 rudrNiip 
IA« lldiool )'\"IU' we dccid· 
ed. to take a dlal'K'f: atlo.1 I.he '-'t 
11'10t1U. ol thr "JIC'lll(t lCl'nMf'f 
"''fh' I piln of OW' dlli.ly Klilltlll 
I.rial Thi$ ~ I.he lint full )'di 
LI~ '111\: HIUtop h<111httn111 dlily 
WC' 11tt- s:udm11 fitQ llDd we art 
ltian 1111 aDll gtowm,g._ 
All ol tilt-~('\. bom PoS· 
lhvt' and 11'e!l,lltk~. tw bt.m hdp-
ful anJ t.akrn Wo co1111ideration. 
Wt'-<t.lll toen1..-rwl our thanb to 
t."'a)'OflC thilt bu rtllld \hr paprt 
t}Wy('llf, 
\'It al!iO "'·•nt to wWi C"od'/· 
aoels, OOdll.rljl lli lnOrt' 
helpful tlu.n l\z\1ng 
Vl!Slble mumda11 and 
planntB to brlp )\'Ill l~'('p )'OW 
qu oa the prite 
HO'lovJl!.a.n IUf'•rtalllh 
in our tnu 11nd u n lli.a)(I, )"OU 
OOn l Wllllt to •~ ... uh ~rl"ls 
&-1.Uit II bapp..•fi. They Afy )00 
~11d l'l<''>'tt t,o,~b Ml11lOOn<' I 1ek, 
so we ... 111h ~ gtat J~~ ._ 
The Movement Has Begun 
II h.u bttll «l.mioat 11. mouth 
M11o:e frUdnttd Ho ... aro 
\.'fU\"d'i.ll'Y s:ttulmt11 took to the 
Yard for tbe fonn11l pretenU!bon 
of I.he ·0t.~larWoo o( bo)udr t 
l'rusu·.atlio 
'o dlt th•·re I beein no 
offici.:11 rcspoiMk by \ht admlft-
i..U~tion ttPRilnl t tht-r the 
DedaniDon Of thl· mO"l'<:ltlenl 
N\'>D'11hl'll"M, ... 'C fllU\C forv,.ud 
with ..ur .iJl,dlda u ~1"'1'd 
1ude11u. n-ed~ to pm.cti\1'"ly 
nc .. tt tha:igr on the- campus. of 
Hzyv.tard li1mcr.-1fy 
SuX"\'" I.ht form&) l!A*h• 
tatiotli o( bt Oecl11r..tion. tht' 
ciicOll ~ 11nd ppol'1 • 
huDdt«ls flt .i...Jimt,a, f.a:ulty 
•nd m!f nwmhtts.. and t'\tn a 
111:1..-ct oumht'r cir administr.1.· 
tuo ... bo hiil't" ctl't"rcd unlitruled 
adnce, Nn~ been • ('Otllltlnt 
dri\ini:, fortt for~ to rrew. on. 
For quill! M>ll>ft.IUle n-. 
1tudtn1s •l H°"'wd ha'T hffn 
ealkd laiy,rom~tand inoc• 
thT. To pro..'C tl1em wroQ&, ll'tWI 
lljtAln dedare, "1bt MO\cment 
Hn~n!" 
The gO&ls of thf' mo-.·l'ntoent 
aredcu Wl't,o,-.iJtto~Ho,.,aM 
C 'l'ri:ity at 1t!l \l'I)" llfSt H"' 
115 1.'1,1 p!"' al th.>t. So¢ne llilH" 
q nal C1tU 111il!(n't!J &iid our 
fiddit)' 10 thill unn"f"n.ity, and 
l"\Tll why .,.,"l' took the co~ or 
111..-uon lha1 we dlJ. &iid ""' llol•'C 
re:<p<:>ndl-d 
\'fe woo.11d an .... 1:1' tho.-
quiestiO<UJ b)· to.1tnpl) (IUOCuw; the 
DttlarahO(I; "\\e hao.T met v.11.b 
(the Mminucn1)on] fmm timr 
o tini.e of lltkmpu by Studmb 
U> 1ttk rnohrt1on ol udl ptob-
ms. We M¥e mindl-d thtm 
of the cm:wns~iuu:cs th~t V.1' 
61~ at Stud.mu, l1f OUl stand· 
UIS u l<:f.JIO(ll>iblt' adult9. an..! 
eue:nh&ll) cu<tomen o( tht' 
t:iuvcr<it)', to DO ilnil., ,...hic:h 
after tan.'<l.&llt ilttempl'I., ,.,'<J ikl 
~10lbly dispuw (If lbt ... ,1~ 
ini;ncu by .ctudcrit to coohn111e 
"uth couu11unic.nlic>M il1 
'8flle maruwr • 
An)~llle who:> h.M Ql~ti004 
about our l:rlO\'Ubrnt. our pur-
pow or ou.r rooll•-et i:I lttt to 
n"'l1('W thc-m $'1 ~1 plain!) on 
1r.,.'tbsi~ 
TbeM.-11 t 111 I< 
to mctt And pl.a.n throughout I.ho: 
51 :nmrr andi.ntolhtobll bttMKt 
.,.,~ undcntiu~ that thi~ Vr; oril) 
the ~nmn;a. h1r that fQSOO. 
~ M~"C"lllC'flt Commun' 
It v.'011°1 I.AU lor-it for~ 
bett of lilt enlcri.ng r.W:S of 
2010 to ataod ~, to Jl<ditt 
their fn~tral:ioru: with HO'\l>·ud 
t: IU\ o:O:il,. C'itbt-
1'be MO'\Sleht s off. 
wdJ, 1tt ts ""''!Iii.ah d the..· 
b.1ikhng.oocn. 
it to us. 
"''\\"W.TJO:HILLTOPONLINE.CO~f 
SUDO KU 
3 9 7 
2 6 1 
7 1 3 
4 2 
8 9 4 5 2 3 
1 8 
6 4 5 
8 9 7 
1 6 2 
~ 
TI-IE I-IILL TOP 
The Nation\ 011/y Black Daily Collegiate Newspaper 
Shani<>. Hilton 
,\ftu1a.s:111x l.t/1111 
.\~'('<ihll IOi"('ll<' 
(a f r 
J1.1.,hua. ll1um;u 
A«1*& 
\'ane""'" Mi1.t'll 
.\' na- ' 
I 
Am~rl~l•h 
~frrl"O 
.Shaui O. lliJ1un 
,,.,..~. 
UuRAdcruto~c 
A"hll'")' Ma1.,drnll 
Je>uanna Spann 
Offitt 
Ruth L. Tisdale 
l:d u or· f 11.(' hitf 
Tomi Akinmu'IUt'U 
\\ illeue .Eldt'r 
.\lt>da HOjtll.n 
C'h.ri tophrr .\.\\'•II 
0 "''"' 
Gabriel \'t'mon 
~kul~Rt'ed 
!.tartf'nf' Hll1\"lhl'\>11t 
,.. 
A r~on J" MC'rto•l 
lf a'" 
l.ind"M:) Hurt 
ti .\ft•~ 
.\Jc l1• Bnid .. haw 
I ,\f loVfT 
Charreah Jackson 
A·fa11t1J.:i"i: /~'Jitnr 
Chrbtina \\"ri~bt 
Camp !-:d for 
Shan.11c II n.ni11 
AaC'cq11p I: 
F.rica \\'illiam<1 
/.if, & Stlft~ f.:d lllf" 
Ku<1hondnl Jam('<! 
Mr Sanon& h'Ol"if 
E ttl•r 
Ca"'•nCrant 
Sporu Edit 
o"'"' eu .. t111"\ 
I-. I 
Stacy .\nde""'°n 
HrJJ111~1:~t~ '"'09!1 
M•)"ACilllam 
'Co p1oof,,f;, 
Df'rt'll Smith 
.-\ I' I 
THEHH LTOP 
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The Final Word 
BY JOSHUA THOMAS 
..... 
I\ beai pn"tt)' qud 1111 
· ror lhr m l*ft. ~ii'« 
. in "' biltloJ•nd 
Uat b I\ p 9DllJ<· 
I t}v: ~ bt-fui.· I r.1Ye 
the l.ifo" $!)-le RCtion ,,. riW! 
_,,,,,, 
IMrly I hm't'lle'l'fl heli.:i~n 
ldo{t.Jk.tx>UI ~CUl'fenl lltlitc 
rl h1p-lxip i.ndtdng the:- qiM:$-
Uon ,.,f \\lio'J on top? I llli:nk 
tbto Ill- l<J thu.t """' hell IQ 
m.a..-- l~rtt>.·h'l"ll 
lhM rni.J \\1» ... _of! lht !::. 
~ \\ C.o;isrbAn 
n..Swthl 
Y<"t "4lh tJi hip-Mp <kail. 
I~ l)\rlg bd<M· !ht ~'-'ti· 
llixxlo II', ,.twft • tbc *""" 
hcadingl'IC":tl" 
[\,.. heutJ • kindtil ol 
MPOlllll'!I lo this lllQ dry. Somt' 
nilltl'nd th.~! Np-hql U.1-liilg 
bM:k lo its rol1Cli IJ1 the (i.'(' bur-
OlP of~ Yoclc 
An Th<'lli!Iroppub-
1 heiltl ~ilMJtLMnrd 1loT-
~ ... ~ofthis; 
Wca. U&lll( tht SUlllIDtt ~
nf ~ Rh).ma. Mohb Pirotp, 
Clni"rm, and D~ u prool 
nt11 M'• ht llftlol# tor • 
nl II~ IUU i t~ oo}y ont'c 
""'" fl :i.lh· Piii' 111 11\IM> an 
11 WQ1d1 h1l)1 II oill"G!) 
Mobil llli:ql 11l 1n1x kll oft• 
"1lilitt1;oa11dOun. lcai1tpoo 
ron-wr ah:-.11 !he bek (If ukflt 
in the eri~ DipSt1 (cxa:pl !Or 
Jud;r., pnor to Dan-11) 
'l'bo n lhrf"f''• tht pcii<ition 
thllJ hip-hop 9 heading. \\'ct. 
n. oot • bod pick (O.:.llAd.:r· 
q that this would p8ce 1be 
at).· ol .-\rp±i C>ll lhl:' b.Jcb of 11 
•'1"1 "fun 1md '*°'11.'("f MC ID k\-
L'Ubc and future twkif-fmncr 
·n-.t Gcw • not 1n mt!ntioo the 
1'11~ <I Hyph).· from W 
&y.\n-i 
I ~ b.-." beei1 "ini.1!¥. 
to 5llblcTilx' to dm bdid b«-k 
... hell ... ¥ ""'1'l' all ai&p;1ting 
tht Moue uf On-I nu.lth-w:IUD-
. :rd Octnx, ~ w.hclcitit. lw 
\\'•.. di '-~ 
pt gl"lf?llg. 
Al tlii!. pol.al ~·-•u CDlllM bt 
wc•rdriir:g if ii rnn't mn. n in 
lbc S<:AJ1l1, POlhipg is~ ii 
!<)th( t:.W. <.:oMI. Cid~ Qlli 
IR.DWn hiP"hot>· thc:n ... hen!. 
l!llJ~? 
l~)'ll1bppt~tj)(' m,..... 
~· the M1o.-l..- It N:tt 
up lo t. im llip-hops home. So 
m~ fal'llln pd toAl~s 
beanlund llf hip.Mp ... Pftm' 
..., 
firtt IJJl'f\'01 tbe ~ 
~im (If Onddntl, Ohio'• own 
Bocllt' Thl~·N·ll;umoll)· 8oae 
• heci. In tbt ihktio ·~ • 
$UJl\lfCS" rricof,.-. Then- • also 
thr goow.q p:ipu&arityof--S...-ag· 
1111 ab.•oul•if<le-duid. 
,\nd thilt ]W(dic npafdie 
~ Thi: Ml lb~ of the 
3-b lvea. tllkooYtt c:auiel out 
al Tho \\ID<!) City Ont of ()ii. 
TCMn & tme.1.. Cuumon. 91 ii 
~.... i1Jl'y*'11.tnf' ... htf\'hii>-
Mp• 1Din', lt110'lic.:aaOll'I: 
I l<M can you b..-111 the Qi? 
1-ta:i,; him or I!,., l! baiu. t:an-.~ 
oo top al h111 pnw. -~ 
Gnunm), c!lil'C m.illiocl•, and 
adlizeout And you Cllll't 
(l)Unt Q:tQllnon wbu ~ 
k!'.llly ClQQ'lell "tlh tell) hip+hop, 
rtlll ~mg, and ~ 1.aw Jtl· 
llfli the m. n t romn ~
boo to mldeh the critiml oa:faini 
I.hail hL-11 hlcl "",..., llmJ.... 
fw\Jcii• 1m1Nl-mirn1tf' nt;pi; in 
tlii:llllXundthiil" lhl'crtMTI. 
&1 tlwft'• &:DUC\', 0-- °'-... 
br.'l."l~N)..imcf'l'impx· 
bnt true lynd4s. Rh\tlJCDI: 
m'lll J Cf' lei w cbvp 
t00nk>~ rtto~a 
frool~·.n;;. 
lbr11 I.ht-re• 1.be ~ 
the rdum of tt~ mX'ttl8. tht 
nDsmh of l,nci:cnl (or. bt'ttn 
)"I. the prupbd ), Lupe •1aso:1 
l'roln b8 1*n! ror llo~~ 
k) his ~ b- oon: i*ici· 
tel ~ drfinid)· idili!o 
Cl1iatgD a bdr ..! in dmig 
.,_ pban£ thl "!~II dJe 
"'"""'' 
The Role of The 'Hype Man' In Hip-Hop 
BY JACQUELINE C:OOK 
"'Tbrow ) 1U ba ' I tile 
.fli'" :-.;.;iw.,.~th •trom dt 
to Olk-!• 'N~· 1•Tt-'n.ml• 
Althuugh ~ (hd~ 
dt.,i.nts mil)' 11<1uOO fnmiJi;ir, 
mo!'!! ofll"ll than oot, the 1fllli· 
vi<:l ia.1 lh()l.ltink tbc-111 n !&ht Ill 
... ~be unknO'V.11.. Ue (".i.TI uru· 
ally bit f•JI 00 on..-i41t .i con· 
ceru. llloni;Qclio 11 t1aW<•r woo 
is ofte-11 nlOR re<'Og!ibnbl and 
~·lar&<.'f \:: 
[l._.n·t dUrount t JI'!~. 
th•)l.IJl,h Whlll!' they may hf 
running,jiunp-ngan<l .. houting 
0\-er IKll:lll't:lll\' ebe'• tnack, th•1r 
(!Ontrihuti"n ta lwt hip hop 
~rlormanl'IN 1S oft'1'1 vibl. 
Su-npt,.· &-fiht(I, LIW' "h>~ 
m11n· it a 1k>rl o( borlc11p rap-
per/SU!#? who a 11~ mpon· 
,.jh)t (m inrrc11 ... in1t nn aucb 
entc'll ucite1nent with c • 
a.nJ·m<ft01*1 eb:wt 
rre.tlrn public rclation.1 
m.IJOf Unds.·yc.tdw._.llbel1"'ft 
tbl' h).iw m...n'tt job 91 "to pump 
tip thl' .. u.rum.: ... bd"Ott lhi.· n.p· 
Pft' oc eveQ !i~·r C"all'K' out 
on ~tagc, nl.<IO to kttp the.- fm~ 
l1)'Joc· d• rinf; the bow 11nc.I a11' 
w•1d11-.be1I 1 • 
t~hc-rs 11iv• )Ul3 n~ 
bype u111.11 iJ bbicalb' llw dclu1 
up man He picb up aDd doel 
~wytlti~ on Mngt' 1b11t tht' 
hlJ>per can't He ll."dll th.at 1<.llk 
o( thf' CtQW<l lb..t tht r.ill{'('f it 
l'K>t Dfl, (Mlmped. • Aki fl"C"llh· 
man ach"t'rtlill\I 1n.-.lor Ju.bar! 
Johnso11. 
The root. of the b)lll! m11n 
ean be t.ntoed all t.ha- .,..a) bid 
IO thoe Cllri)' dll'(J of hip.bop 
and iU piol'l(!CTJ. 
MC ~. a 1Dember 
of Crandma1'1« FS11"h •nd 
the Furious Fh"t', "'iii; the fin:t 
to rom ph~ lib: -nlfVW 
)"Ollr handl in 1he .Air" and 
-.--o1-.,._ 
FlaVOC" Ft.av ot Publlc Enemy hos ti--. ca1'9d the first truo hypti men, t"9 Ol"lll tha't dellMld 
the role. FJ•v l\lls Udten th .. suoceM •nd n>Jlld It ovw ln1o • rMurgence In reallty tv. 
~F.\ ... r)"body wy bo!. According 
to flOUll', llm "';ti! the bt11n 
of I bn"" m n p:ttiog th•· 
cnw.-dsg ng.andthtMClt)p-
illK h.b DJ'" alo.11$. 
Othrn •f'Klaf' tholl it ""' 
IOm('(ll'>e' '"'-"' i.n the Furioul 
tr.~ C-4.1111> lba:l ..... the prot~ 
l>'P" fcw,hl' hyt'>f' m11n 
'"Crt'Clk start:i. tbi.J long 
mlf"O 11\'tt Llltl t'!:hO w..iubitf 
ii "''1111 tht fintl time rd l"\l'f 
i-n1 thnt. 1 call Cn-olc- thoe 
ongl.11al hype 1lllll1. 5'ild old 
t1;htlol rap(Wt Kool M ~ l>N' 
in an int r.'lt'W with h1p·hop 
Wl.'bdlle J~Quan.coi:u 
~~1 prornlititnt ~ 
mt'fl ha\~ 11.'W:'d the pOlliliioD 10 
oitapuh I.hem to fame a11d fo.r.. 
'""'· Fla.\'Or Fl.w. 11 member of 
the legendaey ll;TOUI> P\lblb: 
l':rwmy, it ettdi~<!d "i!h ik\ ... 1. 
opt:ug 1 hoe humorous ~pect of 
ibe hype 1n11n diancter. F1a">· 
•rt roxhOO hk Ul.\18., h~ 
man u "" ilH:·nuc to atltn 
opportunilk-is 1ndudiQg •fla\W 
of t..ovt. • hia .. ltsl. llfO,l«t v.ilb 
'1h 
""fbt' 11-1 llOtorioU-<t hype 
man ia 1-la.'-vr t1&\· ~l1~ be 
mack- • lt\ing off of n: •id 
aopbomorc n~~cnt major 
b-hard i"ilmer . 
\\1ule na .. m..y h.w-c m.Jo:. 
tlw "lt)JM.' msm· famou.. nwii-
l'>t'lin .... th.II f1ip1no.ie Squad 
~mber '.'phff St.Ar i.i tlle only 
'""' hyfl'"tn,11n in ti 10<lu!lb)' 
"1111' ~ lin,. man u. 
S~•llffsur.11~11 llh)'IMll' h>llt 
null.• »id Job.nsioa. 
Paln'lr'I ~ •nd i!d&ed 
1h111 "Spl:ffSl:ur~ tb'-'<1uly h)l>t' 
man that b realb· out th"tl' • 
\\'hilt lht' b)Jle man 1:1 ~r· 
tainly an i.ntrt1:u.inl; cbar&t'tn, 
1:1 lhom> ft'fll)y • nttd for him? 
Atw»rding to Rlll'.hdle 
Tc.lrt. aopbouxire tlnantt 
11111):.lc fll 3-lk~nn Stall" 
Unh'""">, tll~ u.a'l 
"1'be)' J.,n"t ha''t' nny ~· 
nifu"nntt; h.dfthe~ I doo't 
l!\-Cll k.ilCM' v.·ho I.ht )lypt ID~ll 
art They MIY r. et)' otht-r .,.urd 
th.:it tile' ani<t docs and lhld'• 
&.llllO)'ll'!Jt.° T~ tQd 
0thf'N bf-19'-\~ 1~1, wbrlr 
lim.ited. thn'e U D 1'-ftd for Ibo.' 
11.)pe 1nan 
Plallt'M'r d""'n't att !ht 
llel!'d fot lt)pe mm ln. ,,J.co,; or 
any olhrr medium but, ..:t'Of'd. 
ing to him, "they art 1 sni!ica111 
10 the a.rt.b1 bttawi: they run 
out of br"~lh an Uit! lime, but 
the audit"ntteauldC"D~ lta." 
""''*-""'' 11• Not 1r1iurd n& 
tht !1)1,. 1111111 r"I • 1hat ii 1111 
ch.i.llft'I D\-n tlv)""1'°" 
~I Ill.ink the bype man b.u 
&-linitie-)y c:hln&ed bfea...e now 
illl'IC*i ofh)ll(' l!W'n .omctimes 
you. lw.'-c Opming: acts or spe--
c:l.al arti\-\Uftl bef0tt lhit o~n 
net gon Ml ond now the hypt 
m.&11'• role i:I no longt'I' that 
lll:lportant." c..im.~u Slid. 
J(tJuuioc -. ll(•t bdkol-e 
thi.J to be trnt'. In bd opin• 
'°"· "1be hype ll!lall bu oot 
c:h&Dltt'd. ~ 8till ls ~ the 
a.imt' thing • he ha!! nh.'l)'ll 
doiie. 
Diddy Does It In The Kitchen With New Show 
BY MONIC:A HARRIS 
°' . 'I)~ 
San "Diddy'" Combe 1~ m 
ld produo: a ·-· fCllll1) show on 
SllC l'ntltlOO 'Ukbnty<"ookina: 
Showdo...-11. 
~ pmnk•re t"piW&:: wlll 
air thl~ mrnrth Th•· .bow will 
roasbcof pro~cbt-h wh:J 
will tnin c:.-lrhritiftl tooook f,-.r o 
romprti1iionagai11.~ eadi otbt!-r. 
<."'on\hll bu~ up .... 1th 
Bc-n Sihrrm.:an, "·ho hh pfl)< 
d~ • ~ lutohnolity Mov.'S, 
111duo.l1~ Sru...-u's • Slmr au.· 
and 1'i i.c·a --rbt Bia;Nt l..o:M'r'' 
Cnmbi has al'iO h«1l m11k• 
lllg a lllalol' f« h.un-1f U 11 Ide• 
"il;iQn llhnw pr001.lC('r O\ ... r 1ht 
put h· \"&B. 
tba .,.ill be llir fourth wn1111 
undd hi5 bl-It• Iv has alrt11<fy 
prod>Jttd ·i.tali~ the flnnd" and 
"Run's u~·of Ml\' as ... tu• 
HBO'J "11.t ~"i (If COilWd) 
,,... nt4!1ltr d'wb who ;uc 
lillt'd up to parbcipa!e in t.hll" 
compWUoa rend .- • "who 
lrllo amOQg the co.-.kin3 -..,--,rid, 
indudi.!11t 1l1e like of WoHg;ucg 
Puck, lron Cbd ArrWtic'a'• C..t 
Con, and Govind AnnJ<troc., 
v.))Q I) tbit CJ.t'<."\ltt\'(' cbtf Dl to. 
~ l'e5t.IUROI T•~ 6 
,\ttordi~ to •llbipbnp.c:om. 
t.lw ttlebrity wnteilden1 a~ 
n1mnttd to ho:- rt,ppitr J• Ru.; 
ilnd ill1nr/cum~innTrmArnoid 
to 1~ a: couple Su;iermodl'I 
s.aom1C1un~~whowaao~· 
Mlly scbrdulni to l'Olllpclt' ea 
the ~bow, ba.~ rtte'flti} bKkrd 
out of th• &.al 
Aocordina 10 Deily Varw-t) 
.al \"illicly.com. '"Ccldirity 
Cooldo8 Sbowdo••n" ... ,u be 1 
lh~ part minHerin \\Ith I.ht 
first lhrer tpi9clcb fe.1uring thit 
prolt:-a.1<>11itl tbefii atll'tnpling 1Q 
lillldl the &Un OOw tu rep;att' a 
thn:ie coune menl ·nw 1- ,.,.u 
wiD ctllWst of II &IJe..otfbct\'> oXA 
tho ttWi k ;1.nd lheo I.he lil\ll 
}'UdJ;menl C>f ... tikh lo:am prodt1e· 
n lht' t•'*9t alC'al. 
'n-lr\'\'i•.•n aodio.:nt'ft ICfQ8J 
I.ht' $lobe MW: tmbrn«d and 
·~ over reahh· TI llJIOY> 
m-.:r tht PAAl k-v.' ~.art 
:\!.iny fiOO thern n11rrt:11n· 
i"& and ll"PP'llg ~ I.bey· 
sputlight 1dm1ud tthrili<'$ 
aorJ sbm- wh.a1 IMip-pemi in their 
lh'"' 
~lamputWt"'"h°"'"' like l.il 
Kun'1 "Caw1tU-.-n to Lockdo-..11' 
b«.1t.W." th•-'Y actua.ll)' l\.t'>1' f.olm(' 
Ct'.d1ty 10 thrm l do not Uk" 
Atto. lllal llfl!' contnwd as Ill 
icl•C. r lebfltlllletopl'Oll'IO!' 
t~"CI &H(J mply make 
n a1nJJabanSmtth.Ju.nkot 
h~o;tjot1ma.lb:ro majot 
Jlf".Alito. lele\uaon 11.bo...-,. 
ha\"" prO\~ to be a lt'Opt' foe 
•IJCX"e'a acr08I I.ht boatd II t.U 
ltartl'll -..'lib !ttT\'"1 1bt RN! 
\\-0rtd" "'hlcbbcpn IU 1992 and, 
oow >""' lnt ·r. tlwft 1.1 f'\tty· 
LI ill fr-om tl\OSC on tbt' liglittT 
Ade! IUeh 11s llllnnna with tb 
~-"' Nitd hitting. ntto<r>«· 
th~ pc·o1~ra111s bk.: rx·a B.bd. 
Whit(' 
HnwC'\ ... r ii llPf"N'Mi th;u 
mllity •h~ that fcu.ture ttk-1>-
tiliell ba\~ a LUI(' follo...,~ 
\\'IW'n ubd -..tiy this v.·M, 
ad\n1'5~11g ptofcsor Sloane 
Sqtual ..u.J, '"11n.• wtorlJ If nav.· 
~ "'1th cdrbrilll'S. WI' 
C'ilR' Dlxtut what they we.ir 
..,. they m. aod "'tir"' th .... 
go All)thlni that helpe brine U!I 
dolatr to tdrhri1 ill'$ in llOllM' -~· 
lllarpeD11~.· 
:c;.g,iW abo aaJJ, aht "'11~ 
th.ii )n\' "('ribs bf,;,1-""* ui; into 
lllC! bomes of tdebnhes spArt,c.(l 
lblt trel'td. It ik')~ bu Hemz 
bt:rhup m hl-r ~tor anJ 
the \1n'tn doell too, then Wt k 
ap lottbM 
S1p111I a!so apc>M- to tht lhift 
m i ptt:dn'C'd rdatlooebi.p 
bd~n n·ld>rit and lhi.-lt 
filM. 
~re aren't "" llMll1)' 
-r~ C>f 8"{1QrWOtl bttwttn 
the co1u.um<.'T nnd lbe otkliril)' 
.,.tt.,u you ttt t.llCG'I at 11~•1 Mo Oil 
in rtwl 11fr 9Ml.lll109 thlll tbt' 
\Yv.-cr mny find thr-imd\-o m al 
tl.nws. It II\&}' nol be l0ttil-al but 
... tit•n )1.1U'n- ~ICil ing wilh COO• 
lfUfllt!n it ne...-cr b.. • ~I ll&iJ. 
)lflrzy &tndtnti a1 H nward 
ferl that lod.i)··,. milt)• show, 
att IU'tt.i~ out of hand i.n lttm!I 
c,f ~ttt111l and ertdihi ty. 
"( fed l"kr the iw...· ~'f' 
of INlity ilhov.'!I i:I fldliug ridic· 
ulcna. If• ltl"lt.IJ\I to the p.'.lltlt 
wbeno 1 don't cvrn1''11.11t to v.oitch 
Rn\ \\ odd a11)1ll0ft' b..'<aute all 
lbe Ml""''I al"\" n.-d1 ndiint and lb~ 
OaeJ lhtt 1tt diff<n'nt an: just 
stupid," Wd '.'\Ill~~ 
Ull)f(' lq;al comm111tication< 
ma)Qr. "l tl1.11Jt lJl'OPll' bk tMm 
"° much bt"<:i1b;(' or the drama 
fnctar" 
11.eality •hm...-<o tiff thouaht 
10 be Cone of the biggm tnondil 
on tl'k>-mt>n aDd until-~· 
cs acl"Ollll thl' wortd docide l'IOt. 
to "'llldi. I~ nrtworb 
will pmhnhl) contiw.N'.' IQ pro-
dul't' thtln. "Celi:brity Cooking 
$howdMron" 16 Id to> p1ttniu on 
NBC 011 Apnl 17 111 q p.m Mli;\• 
l'm sWkl.ttd ti.int 
,_....__.,_ .. ,_ 
S..n "Otddy" C«nb• ~ 10 conunut his s1rtne ot succosUul produeuont with "C:elMimy 
C:ooklng ShOw<IOVrR.'" DtCldY N• llr•dy ptodUOICI • f'IUll\ber Of ... tons ol 'Ma~ng The 
B•M •I'd ..... NCI *""' MICCI .. •Ith'"- debUI O'I • Roo"• ttouM," both "'9fl on MTV. 
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Bison Softball Ready for A Triple Play in the District 
BY JVl.IANHE HANCKEL 
. .. 
0~.~:1»r,~~ M::i Oil (Rotrl(.l.~( .... 1\ 
Unhl.'Tlttl · L ly ll~iui (1-
IQ) in 1ho.- r tir • di" 14fl\!No;).,r 
nwtcb up. 'lh" 1 tirn,. Hew. rd 
l'IU\'t'~l)' t>la)~ GC'or1't'l°"'n 
"°'°"' in the 2n1>f> H~hl11ndo:'1' 
Softball ~ie in bl.ford, \'A, 
1hts pm ~l,,fl:h HU"M;1.1d "in 
the g;tll)r 11 In 101 , lhc I 1'1~ 
81.'Mlrl I •'Co! 1et·1 1h" Hoyas four 
1im1'8 lh >"'•lf,, Miu,,,. 
tbtmt!'~limoe 
Ql<1ch Tonia Br.llitl)JI Ni~" 
tlut tfw> lfo~1._, ,1,..,,,p1lt thrir 
~inning •1ftb;ill p10\:,r11m. i;d 
be'tter '-""~'Y ~t' 
1llry .ue 11 )'OUl'lg rr..,.r.1n1, 
a.nd ... ti.,n H•U IJ.11\'t' that the 
pl•>w« ten.I to be 1110 (' l1111'1Jtr)', 
Br..x1 n1111id 
sit~ aa.1J llut sh· 
bcl~ I bit I Jila>"<tt& liM 
to go abaw 11.ud bc-)<o1>d t e11m 
a ptt1D11l'lt'nt ~l"'t in 1ho.• H J);J 
hnn1p. Ew•n thouith th,. l.ady 
Jlo~·a• ba,.., •>l~ v.·in 1,11~ tirll' 
bel · Cron• an earl\ Miu ' ~n " 
~un 1 r .. ppin St<ite, th• ir Wt 
pmt •~- Mou.nl S1 ~{OU}'' oa 
A s lnot a..I 
I 11 zhedforuofHn•·at. 
fruhmll.11 pit u.·r l'uurl111ey 
Cbrk, 'Wlh•• l••r1 ~I nm.; off 
II hib, ~1own l<l!ll both 
KO' mn o:>l lh • doublir h'.1<ler, 8-o 
,m,t 10·4· l'hl'«' • One" pfaytt 
.,.-boha• llX'beA 11111ube"unthe 
le-Jm kJdlJlKl.'·ll~ .. lnhal · 
n~ ll\l'rng.- 11.luAAJ.I~ pcn"nt· 
&gl', Rfll'a a11J tnpka. J•mlor 
tdw:r C thv Rimi r fo:11h M 
o I of 10 mam pla\ing ~lctio 
lite -,, th' Ho~s ami IK'W'Tl\S 1 
ha\'e quit" .11 t111I in htt h~nd 
E'"n thmlitb the Ho\U ha~" )"1 
10 h11 11 hom,,..r<1n thd. season. 
Rkhtc-.r kuo.l• tbr IN.Ill i.n lripie-1 
"1th ll~l-..· o( th1· in on ll'litM"-ll .. •n 
-. ·ar. 
On Su.iida). tht O...l.1 .. ;u-.: 
St11!" l~nt\TN.1ty 1iornd11 1nt' 
slated to pl11\ .igiainrt tbe Bi:IOll 
I· r ~ *1.1hh at a pm 
al n .ekrf fi,,ld nu~ pldl 
?.fo11dil), tlX' llonldB """-Ill 
M1•(1tlln• ~lilll' Unh~ in n 
doub~h ... 1d"r at Dd;;a..,·,,,~ S:iate 
~· WJ noc allow Ofll' run dur· 
in,; ll fi , ~1X' a1W c' lbb< i'!.>d 
~fofK!ln 1'>ith Kor• ol 13-c1 .,nd 
8-0. lkoU1 f t!IO' pioe C11dl · Ill 
1tw-M 111: u tu t t: : irn 
rul 
l)(>I St,1rt HorDllC C <k 
s}ud;I,.,., hit !I IY.'<>'l'\I hom.·r 
i.11 the bottom t>ftht' hN IOMllrt 
rKl.mauptho,:n1ni;f>Jr llrirhw1111 
S.m:i Snow oin<l .\.4foy Gt11~ both 
lul tnpll'l JurU!jl the iloublt--
h"'d1•r. 11nd M<"Klln l.nmhl'rt1, 
Oit Annb«h a11.d Sbod.lry nm 
uibuh..J 10 thr H11m•·t cal.IM' ti-· 
hit i~ n m M:l)ting1<ingic'I · 
·nlO' l-l>ftl•_tactbfoa,." 1t" 
t ~nm•· n n.<1 11 11 thlt•i 
innU1.l. enihair: inc, g;an tw<1 
Ill UHll.'lat'1"'tK_.QA.'<hJe\'Sfhaf 
hi~ n twu nm ;n:i:;le in 1be bt'ftin• 
m.nJt ol. tbl.' fi.ltb uu111~ Alter 
healing M Oflt,ilfl SI.ate by lhlft' 
ni.ru; th<' fir.<t pint· au<l b)· f.,..r 
runs lht M"COl'ld, lldawue (21· 
1R) C..'ln rouihly.pof!C a thr<'~l 
wlll:nLKi.J~tllf!Bi Jnthi, .. '\'l"I... 
""' Co;irh l\.:11doa .&11-d th.it 
tJw Lad,.· 811Un. "tllM tJ n.ll'h'el 
0\11 oflhot- g11m • ~rly, or ""'e rn.-t 
up beati~ lbt-m. • 
Thit. 1111ht fl~ tinlo! thill th1· 
Bison Split Games With Pirates 
BY DOMINIQUE BROWNER 
• ;g ... 
lbt AUi "a V!i1usig and tbr 
tire wn'\" thl"l'rllll• th" HO'llarJ 
t 11h'\'f'51t)' Softh.all t=i 1.-..~k 
thr ficld. llie I.ad,.· &oklrJ C\lll 
t~Q111iMt t.ti..1 ... ~- l"lnrtdof 
H:u:nptoo I: nh1'f"ity )~mliey • 
llal ll'k•tt'iricl. 
l'lll-tt "'C'."lt lob ot f\<o ~ and 
turns ill th<- fU'!<t itame. Senior 
C.1itiun :'\airobt \\" 1!hama put tlw 
Pirat"' c.>n tlwir '°""" y,ilffl ~Jut 
a boaw run to gt\\' ll"" t..I>-Bi. ... •11 
this ..... l 
I~ in Dft<'T' the honlt 
JW1dklii,f;<:lu U""tc;.1111°-llaYOI' 
1ht nl mb1:.tm ac'drid u 
"iUcb COI01 the !e.:illl tht flf!ll "'111 
i.rl~~·(J·:l) 
Afl•'l' tbt- i.11rpti.<ingloe in th!! 
top (Ir tbt< k"mth in1li11'o. junlur 
TnK\')' J.a\'ltT ron1mmto'd. foll~ing 
9tht-A' ...,,_ 11 1.-k of lioais. •Javier 
roriti1 utl<J. .,,.~ h:i•t! IOfl~ ltJ'Qt 
luttl!n •nd "1· di.in' pro<liJC 
c-nough B'I th~ pliitr. Hov..,.,u, 
th:.t\' wa'I ~'ft)\b I bul a \a.;k 
r.~ioU.~pme 
The fun l*9r ~ • tht J .ldy 
Bi.o;oo wok Liiie' Dd;I for thtc 1'('(Qrld 
)!l!Ull'. ·1.tlQIC'I h.11.e to bur1.~ 
Coach Brnxlan Si!il Aller t l"'fl 
talk from di& ~ 1ht t$m 
tookllwMI Thif;tin:iell)t')·~·re 
tquirped "'db all t11<' n-~~ 
11tgl1'.'dit-nbto"tn 
"Sobod\: ~ I.ti Ill Otlf 
bor1 , Ccoch6nlcl,'.'!1&lkil>lhe 
t,,.;U!t, and the i.._tmi 10<°'.>k l~t ~ 
llC>llt•ttlt) Qlll:.ieaat wlthll \'\'. 
ir.ani:e in the firal p11w 
T~llllU~Wlll th.:> ~rllt'\ p.1d\ 
er OWie Mr Sral h.'ld a ron!INL'trt 
ptdomuanrc ill l]lf' 11KIUfld, uiJ 
i.n tlw bottOUI d thr Wt uming. 
senior Jti!oehdk Charks' bom,.. 
nm hill brought in !he h•U att 
runs to win the g..1 \\ 11! :llW 
·-Tnt 81ton toftbl• t .. m tPh1 • ctollbltMtdtr ag.intt tri. 
Hampon Pirates yesterdsy 11t B•n!Mlllor Aeld. 
1~'41 MF.AC p1'.ia ol llw 
Wttk (' rlict in 1he ~ nnJ 
• know-11 for h.=T l<lrmgtl1 • the 
r 
·we ptrMid """h oth« up 
Ul!l ~I some hiL"-~ \\ illimn.~ 111W 
a!ll'I' the win oo.w H1unrkn lb 
Ul•}i.· l!Gon• win Pied 10 thrir 
~w ft'COf'(! I- romprll 
ti tdiOOl.;aliQ&. 
"I IU\r ~I~ t 1.-.1rn ot 
sp«J. al'ld "nh that )~ can do 
a li.'11 oi LI ~ • IJru.ton ml afu 
tbeg.1rne. 
11"" Ln<t:i Bt•mv.~n <X>nlpo.·tc 
un Sllurdrty •l 6uudtt Stadiurn 
arpir;r11 1hc C"-<'~ri;ttrmn H.-, 
----ll'I• B aon w m tr.-vel Cfot1n RhQdo 1-tl ilnd AV9nU9 to face otf tg11 1n~ G90f'99IOWn and then 
comet back to Banneker flold to play• doul>let!eadot' agaln11 MEAC foe Delaware Stale. 
,. .. pbiyu, 
"'' 
H .... ' lh K' 'll~ 
""' ""' 
'X '>Ill 
thi~ '"'"'f ·:id Brutaa 1 ,.,._ .,,, 
" 
"t 
,.._ 
th Iba 11 I 4 ! in the 
rled. aboU' ,,,.....,. lh d. nr of t'1 •NC(•}; • it;1rn Mt:.Al ,., 
" 
, ,,, ,~,,. 
ro<.1tin a1e th.i.t ii the lli..,,n ... 111 th tho:- l \OOn tm..c 1ht· ~•~kr:i o11n.:J 
But W did AY tll.31 "llli·· <lonbkheatler ~nl!<l o,.·~1c brini;thl'~ 10 11umhn ·1 
litalll<'lo· I 1ttk thinK,ll t 1.a};' 
""' 
th Wtt\'.('O<J,. they bilH· lh "''"'"b ,}<;) 
Johnson Catches a Contract 
Extension from the Bengals 
11-.ie Cmcinn.1ti fie; l&'ll~ pn• Cl111d Johnson rnoo.¢i mnn<'V to ptil on 1<'S o( tot:ch 
dl,n.n l.'dtbratklt1l'4lllC!l11<':1d: sca'IOl110 the)· 11wnro....i him a 1oan...trt t<)tltnict e11;temk>o. 
111' lhrtt-nnw Pro-llowl r~1Hr id£nl'd ••n 10 pl;iy m l'ibrlnn11.t1th1()1ia,h1111~ 201n. 
Wllh Dn ophon.il )'ell-f 1hro11gh ::011. lbt ii.ix )l"i'lf dl'~'ll, .,. hirh a11Jcd 1wo Y1N1ro nmn his 
p~·nt Jl.'1il,"' "'C>rtll a lat.al ol 33 !, mill JP lll.l.n. 
('l)m lQ. ~flt; [Jr C ~lt"y .'>J I: to• 
Bison, Seniors Determined to Win Final Home Game of the Season 
BY JANIELLE EOMOHOS 
·-
11\e HowB.rd l'ni\t"nt~ 
"'"mrn 1 lacr..- tcum 111 J:;eat· 
1ng fo~tht-irfil I 1t'ga ' 
QI I he-ac>lllOl 
On A~ nl ;:.i llo'lr.lru, 
,.'tlln<'n 1 bet l'°-•1'1 wtD 
rt.a) {)n"Ul l'1u•etslt~'t "'OIU 
t'll 1 l~ur°"" fl' m 11t Gtttne 
St11<li 1 u On \bttb 13th, lh~ 
t~n prM'Vlilcd. u\~r ~nnc 
Stolt' l nin·n1t)' with n SCIOtt 
oft"·.,. 
lnt'11 mi \lllfrli 22.l>d, ~1 
fr.u l in~ 11)' IPA) ftll 
tl)I.> b I th- Lac!) llisn luc-
ett&.d with ;) ""'""'' l .. "9 Ha~ nJy WOil 2 o t f 12 
pmtl in1;1· IJllC' ..,..,1son CC'Jllli· 
a~11c...d on ftbru.i~ 1Stb. th 
"VllK'n"• la.:to tr.a1n ('() Im· 
ti~ to pras on 
COflrh )l.1r11,uttito· l..ln...tu.. 
the t,. 1d co h of thto te4Ul1, 
bt-lw\~ th.it ~r 1~m ran SIK'-
""' "II t.iilr.o-il team wock, "mart 
dra.11 lart~ anJ lb•· hebe{ 
n l fo lh lh.J.t ii "in onl...- 60 
m .1ut awn~· 
In 2oos. H war<l !ell to 
()re"tt, Y.1th. i>C•Jtt vf .,..19 
·on-"o:-1 i• ,, good 1t11m: 
Jd B.u1nC11 Wr11.1.r. a sopho-
r rrl""flh\ k.al thl-rapy 
ma}OI and gwllol'. ·\\o:- l~t to 
them la'1 )ftf, but 1f dd'r!Ul' 
•U)"I &tron1t. 1t1 r .., .. ,rgy ... ~u 
tul\Urr t ' otlrllM' If "!: can 
IJtap 1brm froa1 $IC!.> ting early 1n 
prnl' -11doC1 
illflSt:a•·tlJ 
! llrarl l>r.lp:•r. hli' 
1.l~~> optun-..1 u victt>na 
Sak.it.a Holley, " be. !mun 
I' hllC' rd<1llOM m ·or, b 1.11 
ff( :n inllmid.11...J. 
•1pbvthinlb tilt' un111t.Kt 
if n. To win. it "'111 t;aL 
po!l~'t.' menllll ..,tt1tu..le!l 11nd a 
nr>thlrc·to-bt m n<.ltc-t. II• 
all about who wnn!t it mott 
1'ho'$ mnre &!CJC.ll'S!lll'e \\'· 
hlll'elOp;,,)'llm rt, idld 
Holk): 
llm\ll.n) Merritt 
1 n lotgal and com-
munk.t1tions n\Ajnr. 
loob ro,,.,~rd to 
tlw re-uwi1d1 
·1 think 
I c.in hl'!p 
l!I~' tr.am 
to llC\•rc 
&et t ID g 
ITi I :liUtllllg 
0011! 
.,. d ,'!n;,wt1 1ro 
mn he m co11trul 01 t:• ~ 
.a.nJ rut the ball 11) 1ht' l't: 
Menin111ud 
Key rb~,,n lrmntheoppo• 
1ng UIU mdU<I• ~tr Kt: h 
th~ 
th~ lada 
B y 
Li1111• n 
.. 
ll(>1ng go 
lN'p('I, ,1 I ID) _1<:>h tn 
11.l<'n dl'fe11d..n cl i:rt.mt\b 1c 
thr,,.11ts.. U I ro::nn nn:icsle "'llb 
llW'm "nd k.,11 thfm 00 th,·1 
t .wewtl 1 ttHf<'-Xd 
J ho "'I Lii 
"""'" bit ruatd1 ot tho.:)'nr. s 
pllM' 1011rk! l'llm h. 
~~··a t "Sft,,or ll.1) • 
• 1 or · be groolr t11::1g sen n 
thlll w1U lie llu." lasl gl• (' I 
I HF Hll.l.TOP 
~f ('O ~I 
M<'Ulll 
( lundra tl&nh., Sh. lo.tub 
R.111n11ex, St1.1•ha Sa .t,· nd 
'.1..-ruu •r.· ll t\'illf 11 f• 11 
..,..,Sc 11 M'DIO!'S 
I "'!Ji h· 1 
'"' bnn eiiter>J.,d " 
"'"" ha'-.m' ~n 
hie to c.i.p 1,,.1 ~ off of 11)(' r 
kil aoJ aNbtv: Holley · d 
IAlfr.J!l ha bui I 1114~ 
n·! 11<)0; h1pi. with t'-<1d1 tlX' 
001 ho! n l'f! ti\~ To win 
lbU pme. l'l't' 1ieoN to pla) the 
( h111f M "'f'l! &1] '° pl11) th 
lttO -;I. h.al\ wr.'One nt'elh 
1 io ttnt. Mt"':'ritl 
!on, !:ikei oo 
Dfa1·l'•woai" lacroeuotan<I 
"'urU t°"' rd the victory th111 
lht'y fttl lbey can and 
·~' 
101 HILLTOPICS A 1UL2 l, 2006 
CLASSlf llOS 
Tlte Hilltop pnnts 
Hilltopi<s f'v<'ry Monday, 
Wednesday and Ftiday. 
Tht first 20 \.\ords .ut 
S6 and _}. S for each 
Addition.iii word 
AU Ct.ASSIFIEO AOS 
MUST BE PAID FOR 
ANO SU8MITIEO SEVEN 
DAYS IN ADVANCE. 
S3 LATE FEE FOR All 
CLASSlflED ADS NOT 
SUBMITTED SEVEN DAYS 
IN ADVANCE. 
P11ymen •ccep!Abll" 
by cash o check Any 
qut'stions pllf'Ut' contact 
The H1/lrop 8us1Mss 
Office t202) 806·4749 
or by e·mall www. 
hitltopbustness{tyahoo. 
<Om 
HU StuocNTs PLEAS£ 
BOYCOTI THE H20 
NIGHTCLUB! THEY 
CLAIM TO LET PEOPLE 
ON THEIR 6U£ST LIST 
IN FREE BEFORE 11 PM 
ON 5RTURDRYS, ,...AKE 
IH[M WRIT OUT-
SIDE IN TflE COLO 
U"1TIL RFTI:R 11 PM, 
lHfN MAK£ THFM PRY 
REGULAR ADMISSION! 
BoYcomt2o 
nfS\R£,,.1D 
( HCC RA' 
foll R 
l02 607 {2 2 
Ovarhoartlallhcmc:rcca. 
blo05pot.con1 
HOINNElt LOCS 
LOC MAINTENANCE 
TWISTS 
COltNltOWS 
NU AVE 
MOISTUltlZINO HAllt 
OILS 
•=~=*I I 
ALPHA PHI ALPHA 
FRAT., INC. 
ETA CHAPTER PRESENTS 
PHARAOH'S BALL: 
ELEGANCE IN Ir's PHIHEST HOUR 
APRIL29, 2006. 
THE KELLOGG CONFERENCE HOTEL 
AT TICKET/MSTER HOW OR 
BUY FROM THE BROS . 
foR MORE INFORMATION YlSrr 
WWW.BnA1907.coM 
'mt! 
"EC. 
Licensed cos .. 
metologist ond 
Howard Alumni 
seeks partjci-
pants for portfo-
lio. Models receive 
o free service. 
Aromatherapy, 
stress therapy, 
facials, wraps and 
personal train-
ing sessions ore 
also provided at 
this home based 
business. Contact 
Claude at 301-9 27 
3848 for appoint-
ments moxvoltaire 
@yahoo.com 
www.moxwelll.com 
FC>FW ~<><>II<~ 
l-le>wC31rc:I Urai"~rs.ity 
~c:>c:>l<stc:>r~ 
April 26 - May ... 0 9:30 AM - 5:00 PM 
May 11 9:30 AM - NOON 
IL.A. W sc:; t--1 C>C>L ESC>C>l<~-.-C>FllE: 
April 27 10:00 AM - 2:00 PM 
May 1 NOON - 4:00 PM 
St1UC1JE9.,t I.IC>. 
THE HIJ.1.TOP 
